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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk mengetahui respon penonton terhadap 
presenter program Mantap ANTV, apakah ada perbedaan respon berdasarkan 
perbedaan jenis kelamin dan profesi responden. 
METODE PENELITIAN dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif 
dengan menyebarkan pertanyaan yang berhubungan dengan topik skripsi yaitu 
presenter program hiburan musik Mantap untuk memperoleh data yang digunakan 
untuk pengujian. 
HASIL YANG DICAPAI berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa 
memang ada perbedaan respon yang diberikan responden berdasarkan perbedaan 
jenis kelamin dan profesi yang telah ditetapkan menjadi indikator untuk memilah dan 
menganalisa respon dari para penonton yang dijadikan bahan penelitian kali ini. 
SIMPULAN dari hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan respon dari 
penonton yang menyaksikan acara yang sama di lokasi, dan tempat yang sama. 
Kesimpulan ini didukung oleh teori Individual Differences yang menyatakan bahwa 
tiap orang pasti memiliki pendapatnya yang berbeda-beda sekalipun pendapat 
tersebut dilontarkan terhadap satu presenter yang sama. 
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Abstrack 
 
RESEARCH GOAL is to know the audience's response to the program presenter of 
Mantap ANTV, if there are differences in responses based on gender and profession 
of respondents. 
METHODS done using quantitative methods to disseminate questions related to the 
topic of the thesis presenter Steady music entertainment program to obtain data used 
for testing. 
RESULTS ACHIEVED based on the results of the study indicate that there is 
indeed a difference in the response given by respondent gender and profession that 
has been determined to be an indicator for sorting and analyzing the response from 
the audience that made this research material. 
CONCLUSION of this research is that there are differences in the response of the 
audience who witnessed the same event at the location, and the same place. This 
conclusion is supported by the theory of Individual Differences, which states that 
each person would have a different opinion even if that opinion raised against the 
same presenter. 
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